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Odontología,  
portadora de la Carta de la Tierra 
 
C.D. José Trujillo Ávila 
Cronista de la Facultad de Odontología 
 
 
El 2 de octubre del 2014, la Facultad de Lenguas, la Facultad de 
Odontología y el Instituto de Estudios Sobre la Universidad, 
conjuntaron esfuerzos y vocaciones para celebrar el 10 Aniversario del 
Aval Universitario de la Carta de la Tierra y 3ª Jornada de No-
Violencia. Un evento de suma importancia para renovar el compromiso 
que la UAEM adquirió con los principios y con los valores de la Carta 
de la Tierra hace una década. 
 
Décimo Aniversario del Aval Universitario de la Carta de la Tierra y la Tercera 
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¿Pero qué es la Carta de la Tierra? Es una declaración de principios 
fundamentales para la construcción de una sociedad global en el siglo 
XXI, que debe ser justa, sostenible y pacífica. Ésta busca inspirar a los 
pueblos a un sentido de responsabilidad compartida para el bienestar del 
ser humano y del mundo en general. La visión  ética del documento 
reconoce la protección ambiental, los derechos humanos, el desarrollo 
humano equitativo y la paz como interdependientes e indivisibles. 
 
Así, la Carta de la Tierra que fue aprobada por la UNESCO en marzo de 
2000, brinda un nuevo marco en relación con la forma de pensar el 
mundo y nosotros como parte de él. Este documento ha sido avalado, 
como lo hizo la UAEM, por miles de organizaciones no gubernamentales, 
comunidades locales e individuos alrededor del mundo, quienes se 
encuentran trabajando en la implementación de sus principios.  
 
Las metas de este documento son: A) Promover la diseminación, el aval 
y la implementación de la Carta de la Tierra en la sociedad civil, en el 
sector de negocios y en los gobiernos.  B) Promover y apoyar el uso 
educativo de la Carta de la Tierra. C) Buscar el respaldo a la Carta de la 
Tierra por parte de las Naciones Unidas. Del mismo modo la Carta cuenta 
con cuatro ejes de principios fundamentales de los que se derivan sus 
principios y valores. Estos son: 1.- Respeto y cuidado de la comunidad 
de vida. 2.-Integridad ecológica. 3.- Justicia social y económica; y 4.- 
Democracia, no violencia y paz.  
 
Cabe restar que, dentro de la Carta de la Tierra en sus principios y valores 
como el respeto, la salud, la honestidad, la empatía, el agradecimiento y 
la amabilidad, entre otros.  
 
Así, en el año 2004 a través de la Facultad de Odontología cuando se 
logra establecer un vínculo con el Secretariado Nacional de la Carta de 
la Tierra encabezado por el C. Mateo A. Castillo, se cimientan las bases 
sobre las cuales la UAEM signaría como institución de Educación 
Superior Pública, el aval de los principios y valores de ésta. El año 2015 
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esperanza que representa la Carta de la Tierra, para que la comunidad 
mundial se vuelva a comprometer a alcanzar las metas que se establecen 
en ésta y por ello se estaba lanzando oficialmente una nueva campaña 




Logo y slogan de la Carta de la Tierra para el año 2015. 
 
 
Parte de la Manifestación de Voluntad de la Carta de la Tierra signada 
por el Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de la UAEM y el C. Mateo 
A. Castillo Ceja, miembro del Consejo Internacional de la Carta de la 
Tierra (C.I.C.T.), manifiesta:  
“NOSOTROS, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO, MANIFESTAMOS LIBREMENTE LA VOLUNTAD PARA ASUMIR 
CON RESPONSABILIDAD Y CONSTANCIA LOS POSTULADOS DE LA 
CARTA DE LA TIERRA; ASÍ MISMO Y EN LA PRÁCTICA COTIDIANA, 
BUSCAREMOS LA MEJORA CONTINUA DE LOS CONTENIDOS DE LA 
MISMA, A FIN DE ALCANZAR EL DOMINIO EN SUSTENTABILIDAD DE 
UN MUNDO MEJOR, MÁS JUSTO Y EQUITATIVO, EN DONDE CADA UNO 
RESPETE LAS IDEAS DIVERSAS, SE CONDUZCA CON TOLERANCIA Y 
PRIVILEGIE EL DERECHO INALIENABLE DE NUESTROS SEMEJANTES 
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Fuente conmemorativa al aval universitario 
de la Carta de la Tierra “por la alegre 
celebración de la vida” que se encuentra en 
la Facultad de Odontología. 
 
Por otro lado, dicha manifestación de Voluntad expresa que la UAEM, al 
sumarse a los esfuerzos de un mundo mejor, se compromete a utilizarla 
como una guía y marco ético para la toma de decisiones, en el desarrollo 
de planes y políticas y como instrumento educativo para el desarrollo 
sustentable del Estado, bajo la visión y metas del documento que busca 
un mundo justo, sostenible y pacífico. Dentro de nuestra Institución el Dr. 
Rafael Fernando Sánchez Barreto es el Punto Focal de la Carta de la 
Tierra; es decir, el encargado de difundirla y dar seguimiento a las 
acciones que se derivan de este documento para conocimiento e 











Participantes en un taller de Internalización de los principios y valores para la 
sustentabilidad de la Carta de la Tierra. 
 
Cabe resaltar que nuevas disciplinas se desarrollaban en nuestro país 
surgidas  de esa preocupación por mejorar no sólo de nuestra calidad 
de vida sino la de nuestro planeta que, evidentemente  comparten, en 
mucho, el eje ético de la Carta de la Tierra. Una de estas disciplinas 
es la Licenciatura en Agua que ofrece la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur. Esta licenciatura tiene como misión “Formar 
profesionales competentes para aplicar el conocimiento en escenarios 
relacionados con el recurso agua y su problemática, con lo cual 
contribuyan al bienestar y desarrollo social, ofreciendo alternativas de 
solución con un enfoque holístico y sustentable, en la búsqueda de 
una mejor calidad de vida para los seres humanos y su entorno”. Cabe 
resaltar que la metodología propuesta de la Licenciatura parte del 
reconocimiento de las necesidades y problemáticas sociales, a través 
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Por otro lado, algunas otras universidades del país que se suman al 
Proyecto para formar parte del Espacio Común de Educación Superior 
a Distancia (ECOESaD) y crear, de este modo, un programa relevante 
para mejorar el desarrollo actual de nuestro país entre ellas la 
Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de 
Chapingo, y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre 
otras.  
 
Respeto a las acciones surgidas a partir del aval de la Carta de la 
Tierra en la UAEM, se encuentra el Programa de Bioética y Educación 
para la Sustentabilidad que fue instaurado para cumplir con parte del 
Programa de Protección al Medio Ambiente de la UAEM. De dicho 
programa derivó una brigada formada por alumnos, personal 
administrativo y docentes para articular actividades de unidades de 
aprendizaje con la educación ambiental y la bioética.  
 
Cabe tomar en cuenta la siguiente reflexión que dirige el pensar y 
actuar de todo universitario orgulloso de serlo y consciente de lo que 
ello significa: podemos entender la responsabilidad universitaria como 
la obligación de asumir las consecuencias de nuestros actos y, por 
tanto, debemos prevenir las condiciones que pueden afectarnos o 























“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México” 
